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Políticas.	
Asimismo,	autorizo	a	la	USFQ	para	que	realice	la	digitalización	y	publicación	de	este	





























recopilados	 en	 4	 años	 de	 carrera.	 “Un	 juego	 de	 niños”	 se	 basa	 en	 las	 experiencias	 y	
emociones	 personales	 del	 autor,		 durante	 su	 infancia.	 La	 historia	 se	 centra	 en	 la	 relación	
entre	 Martha	 y	 su	 hijo	 Dany.		Su	 relación	 se	 pone	 a	 prueba	 cuando	 Dany	 empieza	 a	
comunicarse	 con	 un	 extraño	 a	 través	 de	 su	 radio.	 Las	 sospechas	 y	miedos	 de	Martha	 se	
intensifican	 cuando	 eventos	 sobrenaturales	 suceden	 alrededor	 de	 Dany.	 El	 clímax	 de	 la	
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Este	 cortometraje	 está	 inspirado	 en	 la	 nostalgia	 hacia	 la	 infancia.	 Una	 de	 las	




Basado	 en	 una	 historia	 corta	 de	 Ray	 Bradbury	 (“Zero	 Hour”),	 	“Un	 juego	 de	
niños”		muestra	los	sucesos	desde	el	punto	de	vista	de	Martha,	la	madre.	Dany,	su	hijo,	ha	
estado	 recibiendo	 instrucciones	por	parte	de	un	 ser	extraterrestre	 (Dritt).	Para	Dany,	 lo	
que	está	haciendo	es	parte	de	un	juego,	no	es	real.	Martha	poco	a	poco	va	comprobando	
la	 existencia	 de	 Dritt	 y	 como	 este	 representa	 una	 amenaza	 para	 ella	 y	 su	 familia.	 La	
cordura	 de	Martha	 es	 puesta	 a	 prueba.	 Al	 mismo	 tiempo,	 su	 relación	 con	 Dany	 se	 va	
deteriorando.	 Durante	 el	 clímax,	Martha	 descubre	 que	 Dany	 siempre	 le	 dijo	 la	 verdad.	
Pero	es	muy	tarde,	porque	Dritt	ya	llegó	por	ellos.	
		

















mí.	 Siento	 que	 mi	 mamá	 no	 solo	 fue	 mi	 guía	 sino	 también	 mi	 mejor	 amiga.	 Ella	 me	
convirtió	en	la	persona	que	soy	ahora.	
		
Una	de	mis	pasiones	 es	 la	 ciencia	 ficción,	 es	mi	 género	 favorito.	 Lo	que	me	atrae	de	 la	
ciencia	 ficción	 es	 que	 existe	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	 futuro	 que	 plantea	 ese	 tipo	 de	













trabajo	 concentrarse.	 Muchos	 de	 ellos	 no	 eran	 actores	 y	 no	 estaban	 acostumbrados	 a	
tanta	 atención.	Dirigir	 a	 niños	probó	 ser	 un	 reto,	 especialmente	 en	 el	 parque	donde	 se	
desarrollaba	 la	mayoría	de	 sus	escenas.	 Sin	embargo,	 fue	una	experiencia	gratificante	y	
me	sirvió	para	fortalecer	mis	conocimientos	en	dirección		de	actores.	
		
Este	cortometraje	 sirvió	para	probarme	como	director	de	cine.	Para	mí	 fue	difícil	 tomar	
decisiones,	porque	muchas	veces	 soy	 inseguro	en	 cuanto	a	 lo	que	quiero.	 Sin	embargo,	
gracias	a	mi	equipo	de	trabajo	y	preparación	tuve	la	confianza	para	dejar	que	realicen	su	
trabajo.	Se	entendió	bien	la	visión	que	tenía	para	el	cortometraje	y	la	buena	relación	con	











La	 idea	 es	 que	 el	 vestuario	 conjunto	 con	 la	 paleta	 de	 colores	 nos	 permita	 conocer	 las	


















lave	 la	 imagen.	 Este	 es	 el	 look	 que	 se	 emplea	 en	 algunos	 comerciales	 para	mostrar	 un	
















La	 balada	 del	 principio	 del	 corto	 está	 como	 referencia.	 Este	 acompañamiento	 musical	
ayuda	en	la	secuencia	de	introducción	del	personaje	y	entra	un	poco	en	el	cliché	de	madre	




Es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 efectos	 de	 sonido	 que	 se	 sientan	 reales	 con	 la	 trama.	
Especialmente	las	escenas	“extraterrestres”.	El	sonido	agudo	y	la	estática,	nos	sirven	para	
























































































































































































HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 1/10 PG DESGLOSE: 1/10 
SET: Cocina DIA NOCHE 
LOCACION: Casa Bryan Carrascal EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 1,2  






Martha cocina mientras Dany 
recoge materiales para 























Funda de platos 
Walkie-talkie 



































HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 2/10 PG DESGLOSE: 2/10 
SET: Parque DIA NOCHE 
LOCACION: Urb. La Pampa EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 2,3,4  






Martha sigue a Dany y lo ve 
construir con los otros niños. 






















Palo de escoba 
Cd y Dvd viejos 
Alambres 
Pelota de beisbol 
Figura de chicle 
Collar 

































EXTRAS niños para parque 
	
HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 3/10 PG DESGLOSE: 3/10 
SET: Sala DIA NOCHE 
LOCACION: Casa Bryan Carrascal EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 4,5,6  






Familia Gómez cena en el 
comedor mientras Dany les 

























































HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 4/10 PG DESGLOSE: 4/10 
SET: Habitación Padres DIA NOCHE 
LOCACION: Casa Bryan Carrascal EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 7,8  






Martha y Francisco conversan 



















Lámpara de cama 
Edredón 
Almohadas 































HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 5/10 PG DESGLOSE: 5/10 
SET: Habitación Padres DIA NOCHE 
LOCACION: Casa Bryan Carrascal EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 7  






Martha escucha ruido y corre 









































Cámara y grip: 
 




HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 6/10 PG DESGLOSE: 6/10 
SET: Habitación Dany DIA NOCHE 
LOCACION: Casa Bryan Carrascal EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 7,8  






Martha se encuentra con 




















Edredón rojo  
















Maquillaje blanco niño 
Lentes de contacto blancos 













Cámara y grip: 
 




HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 7/10 PG DESGLOSE: 7/10 
SET: Habitación Padres DIA NOCHE 
LOCACION: Casa Bryan Carrascal EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 8  






Martha se despierta y sale 














































HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 8/10 PG DESGLOSE: 8/10 
SET: Habitación Dany DIA NOCHE 
LOCACION: Casa Bryan Carrascal EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 8,9  






Martha entra a la habitación 
de Dany y conversan sobre 
Dritt. Escuchan sirenas de 

















































HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 9/10 PG DESGLOSE: 9/10 
SET: Parque DIA NOCHE 
LOCACION: Urb. La Pampa EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 9,10, 11  






Martha y Dany van al parque 
donde se encuentran con los 






















Restos del muñeco 
Trajes especiales 


















Animales y Vehículos: 
 
 











EXTRAS vecinos, policías y hombres con trajes especiales 
	
HOJA DE DESGLOSE 
UN JUEGO DE NIÑOS 
ESCENA: 10/10 PG DESGLOSE: 10/10 
SET: Habitación Dany DIA NOCHE 
LOCACION: Casa Bryan Carrascal EXT INT 
No PAGINA DEL GUIÓN: 11, 12  








Martha y Dany conversan en 
la habitación de Dany hasta la 





















Radio de la cocina 
Dritt 





















Cámara y grip: 
 








CRONOGRAMA PREPRODUCCION UN JUEGO DE NIÑOS 
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  ASISTENCIA DIR     
  ASISTENCIA DIR     
  CABEZAS TEC     
  TODO EL EQUIPO     


















Un juego de niños 
PRESUPUESTO TOTAL: 
PRODUCTOR: José Andrés Aguayo           
DIRECTOR: Bryan Carrascal           
FORMATO RODAJE: Video HD           
FORMATO PROYECCIÓN: Blu-ray           
DIAS DE RODAJE: 3 días           
DURACIÓN: 12 min           
            
Ítem Unidad Cantidad Precio/U Subtotal Total   
DESARROLLO 
GUIÓN 220,00 
Guión dibujado (Storyboard) Paquete	 1           150          150      
Registro en el IEPI Paquete	 1             30             30      
Fotocopias guion /encuadernación Paquete	 1             40             40      
GESTIÓN (Levantamiento de fondos) 750,00 
Diseño de proyecto Paquete	 1           250          250      
Elaboración e impresión portafolio y piezas gráficas Paquete	 1           100          100      
Inscripciones a festivales y mercados Paquete	 1           300          300      
Envíos Paquete	 1           100          100      
PRODUCCIÓN 
PERSONAL DIRECCIÓN         3100,00 
Director(es) Semanas	 4           500       2.000      
Asistente de dirección  Semanas	 4           225          900      
Otros asistentes de dirección  Días	 1             50             50      
Continuista (Script) Días	 3             50          150      
PERSONAL PRODUCCIÓN         2400,00 
Productor Semanas	 4           500       2.000      
Asistente Producción Semanas	 2           200          400      
Asistente Producción Semanas	 1           200          200      
ELENCO         500,00 
Protagónicos Días	 2           150          300      
Secundarios Días	 1           100          100      
Extras  Días	 1           100          100      
69 
 
PERSONAL DEPARTAMENTO DE 
FOTOGRAFÍA         3800,00 
Director de fotografía Semanas	 3           400       1.200      
Operador de cámara Días	 3           300          900      
Luminotécnico (Gaffer) Días	 3           250          750      
Asistente de luces I Días	 3           150          450      
Asistente de luces II Días	 2           150          300      
Otros asistentes de luces Días	 2           100          200      
PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE         2400,00 
Diseño de producción Semanas	 3           400       1.200      
Director de arte Semanas	 2           300          600      
Asist. Arte Días	 2           100          200      
Asist. Arte Días	 2           100          200      
Asist. Utileria Días	 2           100          200      
PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO         1000,00 
Sonidista Semanas	 1           800          800      
Asistiente de sonido Días	 2           100          200      
EQUIPO DE RODAJE, ACCESORIOS Y 
MATERIALES         4800,00 
Alquiler Cámara y accesorios Días	 3           800       2.400      
Alquiler óptica y accesorios Días	 3           250          750      
Alquiler paquete de luces y grip Días	 3           400       1.200      
Alquiler otros equipos (grúas, jibs, dollies, cabezas, 
camera car, monturas vehículos, otros) Días	 3             50          150      
Discos duros u otros medios de almacenamiento Paquete	 1           100          100      
Compras misceláneas de rodaje, accesioros y materiales Paquete	 1           200          200      
MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE Y 
VESTUARIO   300,00 
Compras y alquileres Paquete	 1           300          300      
MATERIALES DE SONIDO         545,00 
Alquiler paquete de sonido Días	 3           175          525      
Compras misceláneas de sonido Paquete	 1             20             20      
LOCACIONES         250,00 
Alquiler de locaciones Días	 2           100          200      
Reparación y daños en locaciones Paquete	 1             50             50      
LOGÍSTICA         110,00 
Transporte personas y carga terrestre Paquete	 1           100          100      
Enfermería y primeros auxilios Paquete	 1             10             10      
CATERING         600,00 
70 
 
Servicio de catering Días	 3           120          360      
Snacks Días	 3             50          150      
Bebidas Días	 3             30             90      
VEHÍCULOS EN ESCENA         200,00 
Auto uno Días	 1           100          100      
Auto dos Días	 1           100          100      
POSTPRODUCCIÓN 
EDICIÓN         900,00 
Edición o montaje     Semanas	 3           300          900      
FINALIZACIÓN 120,00 
Colorización Paquete	 1           120          120      
DELIVERY (incluye película y tráiler) 650,00 
Master DCP Paquete	 1           500          500      
Delivery formatos varios Paquete	 1           150          150      
SONIDO (incluye película y tráiler)         150,00 
Montaje/edición de sonido Paquete	 1           150          150      
MÚSICA         250,00 
Derechos música original (composición y producción 
temas originales y música incidental) Paquete	 1           150          150      
Honorarios músicos (intérpretes) Paquete	 1           100          100      
  
        
SUBTOTAL $23.245,00 
IMPREVISTOS 5%: $1.162,25 
IVA 14%: $3.254,30 












PRESUPUESTO DE GASTO 
Un juego de niños 
PRESUPUESTO TOTAL:  
PRODUCTOR: José Andrés Aguayo           
DIRECTOR: Bryan Carrascal           
FORMATO RODAJE: Video HD           
FORMATO PROYECCIÓN: Blu-ray           
SEMANAS DE RODAJE: 3 días           
DURACIÓN: 12 min           
            
Ítem Unidad Cantidad Precio/U Subtotal Total   
DESARROLLO 
Fotocopias guion /encuadernación Paquete	 1           20                20    20 
PRODUCCIÓN 
ELENCO         300,00 
Protagónicos Días	 3         100              300      
EQUIPO DE RODAJE, ACCESORIOS Y 
MATERIALES         170,00 
Alquiler Cámara y accesorios Días	 3            -                    -        
Alquiler óptica y accesorios Días	 3            -                    -        
Alquiler paquete de luces y grip Días	 1         150              150      
Compras misceláneas de rodaje, accesioros y materiales Paquete	 1           20                20      
MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE Y VESTUARIO   300,00 
Compras y alquileres Paquete	 1         300              300      
MATERIALES DE SONIDO         10,00 
Compras misceláneas de sonido Paquete	 1           10                10      
LOGÍSTICA         210,00 
Transporte personas y carga terrestre Paquete	 1         200              200      
Enfermería y primeros auxilios Paquete	 1           10                10      
CATERING         600,00 
Servicio de catering Días	 3         150              450      
Snacks Días	 3           30                90      
Bebidas Días	 3           20                60      
POSTPRODUCCIÓN 
FINALIZACIÓN 150,00 
Colorización Paquete	 1         150              150      
DELIVERY 20,00 
Delivery formatos varios Paquete	 1           20                20      
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SONIDO         200,00 
Montaje/edición de sonido Paquete	 1         200              200      
MÚSICA         50,00 
Derechos música original (composición y producción 
temas originales y música incidental) Paquete	 1           50                50      
           




























































































































































































































































































































































































































Martha	 se	 preocupa	 por	 el	 comportamiento	 extraño	 de	 su	 hijo	 Dany.	 Una	 tarde,	
Martha	 sigue	a	Dany	al	parque	y	 lo	 sorprende	en	una	especie	de	 trance.	Dany	 se	niega	a	
revelar	el	porqué	de	sus	acciones.	Martha	consternada	pide	ayuda	a	su	marido,	Francisco,	
que	no	hace	más	que	empeorar	 las	cosas.	Aún	con	la	 intriga	y	preocupación	en	su	mente,	





confronta	 a	 Martha	 acerca	 de	 las	 acciones	 de	 Dany.	 Martha	 defiende	 a	 Dany,	 quien	 se	
muestra	asustado	por	todo	el	suceso.	Dany	se	da	cuenta	de	que	ya	no	es	un	juego	inocente.	








lo	 sigue	 al	 parque	 y	 presencia	 un	 escenario	 extraño.	 Dany	 se	 niega	 a	 dar	 razón	 de	 sus	
acciones.	 	 Esa	 noche,	Martha	 tiene	 una	 pesadilla	 en	 la	 que	 un	 ser	 extraterrestre	 visita	 a	
Dany.	Ella	busca	evitar	que	Dany	se	meta	en	más	problemas	pero	ahora	los	amigos	de	Dany	







preocupa	 y	 busca	 una	 explicación	 para	 la	 serie	 de	 eventos	 sobrenaturales	 que	 empiezan	
a		suceder	alrededor	de	Dany.		Martha	deberá	decidir	si	creer	en	su	hijo	o	seguir	pensando	
que	todo	es	obra	de	su	imaginación.			
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ANEXOS	
-Adjunto	se	encuentra	el	DVD	que	cuenta	con	el	corto	de	ficción	“Un	Juego	de	niños”	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
